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ставления инновационно-активным предприятиям дополнительных льгот, развития венчурных 
инновационных фондов. Важным шагом по стимулированию инновационной и научно-
технической деятельности должно стать налоговые льготы для субъектов, занимающихся иннова-
ционной деятельностью, программы инновационного и научно-технического развития, деятель-
ность Центра инвестиций и развития. На данном этапе развития отечественной науки и техники 
задание государства должно стать обеспечение предпринимателям прибыльность инновационной 
деятельности, что поможет привлечь дополнительные средства в отрасль. 
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Пенсионное обеспечение является одним из приоритетных направлений социальной политики 
государства, неотъемлемой составляющей системы социальной защиты, важным условием эконо-
мической и социальной стабильности государства. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что действующие солидарные системы в 
Республике Беларусь и Украине сталкиваются с рядом проблем, которые угрожают их финансовой 
стабильности. При таких условиях в ближайшем будущем значительная часть государственного 
бюджета будет направлена на покрытие дефицита фондов солидарной системы пенсионного обес-
печения. Поэтому особую актуальность приобретает создание многоуровневой пенсионной систе-
мы, сочетающей в себе как распределительные, так и накопительные механизмы. Кроме этого, 
приоритетным направлением в развитии накопительной системы является совершенствование не-
государственного (добровольного) пенсионного страхования. 
В данной работе авторами (студентами украинского и белорусского вузов банковского профи-
ля)  представляется важным обоснование подходов в области модернизации национальных систем 
пенсионного обеспечения в Республике Беларусь и Украине путем совершенствования негосудар-
ственнонного пенсионного обеспечения по формированию дополнительных пенсий.  
Состояние современного пенсионного обеспечения Республики Беларусь и Украины характе-
ризуется следующим образом: пенсионные системы обеих стран функционирует стабильно, пен-
сии выплачиваются своевременно. Механизм периодического увеличения трудовых пенсий, осно-
ванный на росте средней заработной платы рабочих и служащих, позволяет обеспечивать повы-
шение пенсий, сопоставимое с темпами роста доходов занятых в экономике.  
Тем не менее, в пенсионных системах данных государств наблюдается ряд проблем. Наиболее 
актуальной является проблема старения населения, которая характеризуется увеличением про-
центной доли пожилых людей (т.е. лиц в возрасте 60 лет и старше) при сокращении процентной 
доли детей и населения трудоспособного возраста. Прогноз на долгосрочную перспективу пока-
зывает значительное сокращение числа работающих граждан в Республике Беларусь. На одного 
работающего в скором времени будет приходиться два пенсионера, что приведет к серьезному де-
фициту государственной пенсионной системы. В Украине ситуация аналогичная. Так, по послед-
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ним статистическим данным в Украине на 2-х пенсионеров (13,8 млн. лиц) приходилось всего 3-е 
работающих (21 млн. лиц). По прогнозу правительства до 2050 года количество пенсионеров в 
Украине увеличится в 2 раза. Еще одной проблемой, которая нуждается в быстром и качественном 
решении является значительное отчисление средств в органы, занимающиеся пенсионным обеспе-
чением. В Украине отчисления в Пенсионный фонд (33,2 % фонда заработной платы и 2%, упла-
чиваемые работником) и в Республике Беларусь – в Фонд социальной защиты населения (34% 
фонда оплаты труда для нанимателей и 1%, уплачиваемый работником) являются одними из са-
мых и в Европе. Кроме этого, данные взносы недостаточны для покрытия расходов Пенсионного 
фонда и Фонда социальной защиты населения на текущую выплату пенсий, возникает дефицит.  
В силу данных обстоятельств одной из наиболее приемлемых форм решения проблем пенсион-
ного обеспечения является развитие долгосрочного страхования жизни и дополнительной пенсии, 
т.е. негосударственного пенсионного обеспечения.  
Негосударственное пенсионное обеспечение имеют множество преимуществ для граждан, 
предприятий и для государства: налоговые льготы, защита от инфляции, ряда рисков, дает граж-
данам уверенность в будущем, гарантию получения накопленных денег. Для формирования и раз-
вития негосударственного пенсионного обеспечения необходимым является разработка сопро-
вождающей нормативно-законодательной базы. Для обеспечения функционирования этого уровня 
пенсионной системы в Украине был принят Закон «О негосударственном пенсионном обеспече-
нии» от 09.07.2003, который предусматривает создание новых учреждений – негосударственных 
пенсионных фондов, которые занимаются исключительно накоплением пенсионных взносов 
вкладчиков с последующим их инвестированием и осуществлением пенсионных выплат участни-
кам. В Республике Беларусь отсутствуют правовые и экономические условия для создания негосу-
дарственных пенсионных фондов, поэтому дополнительные негосударственные пенсии реализу-
ются только в рамках системы страхования [2, c.50]. 
В настоящее время уровень развития негосударственного пенсионного обеспечения не высок в 
обоих государствах. В Республике Беларусь только четыре страховых компании занимаются дан-
ным видом пенсионного обеспечения. В Украине существует более ста негосударственных фон-
дов. Но, среди всех участников негосударственных пенсионных фондов не более 15% являются 
добровольными вкладчиками, остальные 85% – участники  пенсионных контрактов, заключенных 
с юридическими лицами. Причем средний уровень пенсии, не превышающий сегодня 100 долл., не 
стимулирует население к накоплению средств через негосударственные пенсионные фонды. Мед-
ленные темпы развития негосударственных пенсионных фондов обусловлены низким уровнем до-
верия к национальной системе негосударственного пенсионного обеспечения со стороны обще-
ства, отсутствием заинтересованности в негосударственных пенсионных программах со стороны 
работодателей. Для развития негосударственного пенсионного обеспечения необходимо внедрять 
действенные рычаги для предприятий и граждан, которые стимулировали участие в добровольном 
накопительном пенсионном обеспечении [3, c.3]. 
Для построения эффективно действующей системы дополнительного пенсионного обеспечения 
в Республике Беларусь и авторы предлагают следующие мероприятия:   
 разработать комплекс мероприятий государственной поддержки сферы дополнительного 
пенсионного обеспечения;   
 усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере регуляции деятельности негосудар-
ственного пенсионного фонда;  
 создать новые эффективные инструменты  инвестирования пенсионных накоплений, кото-
рые обеспечат высокую доходность при минимальном риске. 
 проводить широкую рекламную компанию для информирования граждан о деятельности 
негосударственного пенсионного фонда, спектре их услуг и перспективах развития; 
Последующее реформирование системы дополнительного пенсионного обеспечения позволит 
решить не только социальные, но и экономические, проблемы в данных странах, поскольку явля-
ется важным источником долгосрочных инвестиционных ресурсов в стране и способствуют ста-
бильной перестройке системы социальной защиты и повышению конкурентоспособности страны. 
При соответствующей государственной политике, максимально стимулирующей формирование 
юридическими и физическими лицами добровольных пенсионных накоплений, система дополни-
тельного пенсионного обеспечения должна стать одним из ключевых направлений развития пен-
сионной системы Республики Беларусь и Украины  
[1, c.207].  
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Развитие долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования, обеспечивающих за-
щиту имущественных интересов граждан Республики Беларусь и Украины в старости и имеющих 
существенный социальный эффект, установление государством налоговых льгот, которые поощ-
ряли бы граждан к сбережениям путем заключения таких договоров страхования со страховыми 
организациями независимо от формы собственности; принятие специального законодательства, 
закрепляющего размещение пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды, 
может гарантировать стабильность и эффективность развития пенсионного обеспечения Респуб-
лики Беларусь и Украины.  
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Быть здоровым — естественное желание каждого человека. 
Для сохранения и поддержания здоровья людей важное значение имеют условия труда, прожи-
точный минимум, образ жизни, состояние здравоохранения. Все эти условия жизни людей опре-
деляются социальным строем общества. В конечном итоге социальный строй определяет уровень 
рождаемости, заболеваемости, смертности, продолжительности жизни населения. Эти факторы в 
свою очередь оказывают положительное или отрицательное влияние на социально-экономический 
прогресс общества. 
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Здоровье 
помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 
трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое 
и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 
Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. 
Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо 
вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать 
правила личной гигиены, – словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к 
труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей 
предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная 
долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора [1, с. 29]. 
Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нравственности, 
рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий 
от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 
сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 
По определению Всемирной организации здравоохранения «здоровье» – это состояние 
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов». 
Выделяют три вида здоровья: 
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